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Аннотация: В  статье  представлено  морфологическое  и  экологическое
описание  видов,  принадлежащих  к  роду  Scutellaria L.,  найденных  в
Национальном  гербарии  Узбекистана (National Herbarium of Uzbekistan)National  Herbarium  of  Uzbekistan)
«TASH»  института  ботаники  АНРУз.  Большинство  видов  шлемника  было
собрано  потому,  что  являются  источником  важных  фармакологически
активных свойств и использовалось в качестве декоративных растений. Всего в
гербарии было найдено 1543 записей, принадлежащих к роду Scutellaria. Была
создана база данных с информацией о видах, годе сбора, месте сбора, ботанике,
который сделал идентификацию и статус сохранения растения. Самый старый
сохранившийся  экземпляр  датируется  1907  годом.  Краткое  описание
инвентаризованных  видов.  Некоторые  виды  этого  рода  обладают
терапевтическими свойствами. Что касается места сбора урожая, то виды этого
рода  собирались  в  основном  из  округах  и  районах  Горносреднеазиатской и
Туранской провинции. 
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Abstract: The article presents the morphological and environmental description
of species belonging to the genus Scutellaria L., found in the National Herbarium of
Uzbekistan  “TASH”  of  the  Institute  of  Botany  of  ANRUz.  Most  species  of
Scutellaria were harvested because they are a source of important pharmacologically
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active properties and have been used as ornamental plants.  In total, 1,543 records
belonging to  the genus Scutellaria  were found in the herbarium. A database  was
created with information about species, year of collection, place of collection, botany,
which made identification and conservation status of the plant. The oldest surviving
specimen dates from 1907.A brief description of the inventory species. Some species
of this genus have therapeutic properties. As for the place of harvest, the species of
this genus were collected mainly from the districts and regions of the Gornosredne-
Asiatic and Turan provinces.
Key words:  Scutellaria, herbarium, Mountainous Central Asian and Turanian
provinces.
В Национальном гербарии Узбекистана (National Herbarium of Uzbekistan)National Herbarium of Uzbekistan)
«TASH» института ботаники АНРУз существует огромная коллекция растений,
которая содержит более  66 тыс. гербарных образцов по более 2300 видам 330
родов  были  занесены  в  электронную  базу  данных.  Для  более  1000  видов
определены  координаты  точек  сбора  и  на  основе  ГИС  составлены  карты
распространения.  В  том  числе,  подготовлены  карты  распространения  всех
видов  родов Acer,  Allium,  Tulipa,  Caragana,  Calophaca,  Chesneya,  Crocus,
Cousinia,  Thermopsis флоры  Узбекистана,  многих  видов Astragalus,  многих
краснокнижных видов. Было отсканировано более 5700 гербарных образцов из
основного  фонда  (National Herbarium of Uzbekistan)по  2-3  репрезентативных  экземпляра  для  каждого  вида
растений) и 815 типовых образцов. 
На основе литературных и гербарных данных был составлен современный
конспект  флоры  Узбекистана,  который  включает  4326  вида  дикорастущих
сосудистых  растений.  На  его  основе  в  среде  MS  Access  была  создана  база
данных,  которая  получила  название  FLORUZ.  Для  видов  растений  в  базе
приводится  следующая  информация:  таксономическое  положение;  научное,
русское  и  узбекское  название;  жизненная  форма;  высотный  пояс;
местообитание;  ареал;  природоохранный  статус;  хозяйственное  значение;
наличие  в  заповедниках  и  национальных  парках;  карта  распространения  на
территории Узбекистана и цифровые изображения. В настоящее время создана
рабочая  версия  базы  данных,  которая  в  последующем  будет  размещена  в
Интернете.
Данные работы непосредственно проведены из 1543 гербария, упомянутых
выше, принадлежащих к роду  Scutellaria. Они были сгруппированы по видам
после  года  сбора  урожая,  по  месту  их  сбора  и  специалисту,  который  их
собирал. В таблице 1 показана небольшая часть из базы данных.
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Дата сбора Место сбора
Коллектор(National Herbarium of Uzbekistan)ы) Определил
S.adenostegia 
Briq.
1453 09.05.1965 Памиро-Алай, зап.часть 
Алайского хр. Окр.село Саткак
Шоназаров Шоназаров
S.comosa Juz. 366 16.05.1952 Северный склон Алайского 
хребта. В 9-10 км к югу от г. 





sn 12.08.1953 Чаткальский хр. Горно-лесной 
заповедник. Водораздел 
Кызыл-гюль. Высота 2500 м. 




sn 17.05.2008 Западный Тянь-Шань. 
Угамский хребет, басс.р. Пскем
Новалисай скалы на правом 





120 22.06.1963 Зап. Тянь-Шань. Хр. 
Кураминский. Юж.предгорья 






42 09.06.1977 Угамский хр. Кызыл-тал 





sn 16.07.1937 Центральный Тянь-Шань. 
Бассейн р. Тюлек. Хребет Кара-
кокты. Уроч. Кара-таш. 

















433 29.06.1956 Западный Памиро-алай. Басс.р.
Кашка-Дарья. Окр.сел. 














1438 16.08.1956 Зап. Тянь_Шань. Верховья р. 
Ойгаинг. Правый берег выше 
Текеш-сая.
Цукерваник Абдуллаева
Род  Scutellaria является частью Lamiales,  семейства  Lamiaceae.  Название
происходит от имени лат. s c u t e l l u m - щиток, по форме придатка верхней
часни  чашечки  у  большинства  видов  рода;  русское  название  этого  рода  —
шлемник  -  соответствует  не  ныне  принятому  латинскому,  но  старинному
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наименованию рода - Cassida (National Herbarium of Uzbekistan)от cassis или cassida, шлем), встречающейся уже
у Бока. 
В  настоящее  время  на  Земном  шаре  распространены  свыше  350  видов
Scutellaria L. (National Herbarium of Uzbekistan)Paton, 1990) [4]. Виды рода широко  распространены на холмах
предгорных  склонах,  горных  поясах  Евразии,  выделяется  от  других  поясов
высоким  разнообразием  видов,  а  частности,  если  регионы  Иран-Туран,
Центральная Азия и Афганистан считается одним из центров возникновения
видов  рода,  то  восточная  часть  береговых  территорий  Сренеземного  моря
считается вторым центром (National Herbarium of Uzbekistan)Safikhani, 2017) [10].
Виды рода во флоре бывшего союза разделены на подрода :  Euscutelleria
Brig.,  Cystaspis  Juz.,  Anaspis  (National Herbarium of Uzbekistan)Reching.fil.)  Juz.  и  Apeltanthus  (National Herbarium of Uzbekistan)Nevski)  Juz.
зафиксированы  148  видов.  В  центральной  Азии  встречается  84  вида  рода
(National Herbarium of Uzbekistan)Абдуллаева,1987,1991) [5]. Из них во флоре Узбекистана 32 вида (National Herbarium of Uzbekistan)Введенский,
1969),  проведенные полевые исследования  в последные годы и в  результате
таксономических  изменений  во  флоре  Узбекистана  выяснилось  наличие  40
видов (National Herbarium of Uzbekistan)www.floruz.uz) [1].
Во флоре Казахстана-32 видов (National Herbarium of Uzbekistan)Павлов, 1964) [6], во флоре Кыргызстана-
30  видов  (National Herbarium of Uzbekistan)Шпота,  1960,  Лазков,  2016)  [7],  во  флоре  Таджикстана-35  видов
(National Herbarium of Uzbekistan)Кочкарева,  1986)  [8],  во  флоре  Туркменистана  распространены  7  видов
(National Herbarium of Uzbekistan)Шишкин, 1954) [9].
Знаменательно,  что  в  то  время  как  губоцветные  в  подавляющем
большинстве  относятся  к  эфиро-масличным  растениям  и  используются
главным  образом  именно  как  таковые,  виды  рода  Scutellaria представляют
разительное исключение из правила. Большинство их, очевидно, относится к
числу красильных растений; однако сравнительно лишь немногие виды были
испытаны и оценены в этом отношении. Многие шлемники декоративны, но
опять-таки  лишь  небольшое  число  наших  видов  рода  вовлечено  в
садоводственную культуру. Некоторые шлемники - лекарственные растения.
См. также примеч. к отдельным видам.
Виды  этого  рода,  обнаруженные  в  гербарии,  следующие:  Scutellaria
adenostegia,  S. adsurgens,  S. androssovii,  S.angrenica,  S.  anitae,  S. alberti,  S.
baldshuanica,  S. bucharica,  S.  colpodea,  S. comosa,  S. cordifrons,  S.  cristata,  S.
fedschenkoi,  S. flabellulata,  S. filicaulis,  S. galericulata,  S. glabrata,  S. guttata,  S.
haematochlora,  S. heterotricha,  S. hissarica,  S. holosericea,  S. immaculata,  S.
intermedia,  S. iskanderi,  S. jodudiana,  S. karatavica,  S.  knorringiae,  S.krylovii,  S.
kugarti,  S.  kurssanovii,  S.  leptosiphon,  S.  litwinowii,  S.  linczewskii,  S.  luteo-
coerulea, S.macrodonta, S. mesostegia, S. microdasys, S. microphysa, S. multicaulis,
S. ramosissima,  S.  nevskii,  S.nepetoides,  S.  ocellata,  S.  oxystegia,  S. oligodonta, S.
orbicularis,  S.  orientalis,  S.paulsenii,  S.  phyllostachya,  S.  physocalyx,  S.  picta,  S.
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przewalskii,  S.popovii,  S.  pycnoclada,  S.  ramosissima,  S.  schachristanica,  S.
schugnanica, S. sieversii, S. squarrosa,  S.  striatella,  S.soongorica, S. subcaespitosa,
S.subcordata,  S.  supina,  S.talassica,  S.  titovii,  S.  spesea,  S.  transilensis,  S.
villosissima, S. zaprjagaevii.
Наиболее  многочисленными  видами  Scutellaria,  обнаруженными  в
гербарии,  являются  следующие:  S.  ramosissima  M.  Pop.  (National Herbarium of Uzbekistan)100  экземпляр),  S.
cordifrons Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)96 экземпляр),  S.  immaculata Nevski ex Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)96),  S.  comosa Juz.
(National Herbarium of Uzbekistan)79), S. haematochlora Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)75), S. przewalskii Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)75), S. adenostegia Briq. (National Herbarium of Uzbekistan)71),
S.  leptosiphon  Nevski  (National Herbarium of Uzbekistan)65),  S.  galericulata  L.  (National Herbarium of Uzbekistan)60),  S.  squarrosa  Nevski  (National Herbarium of Uzbekistan)40),  S.
bucharica Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)38), S. pycnoclada Juz. (National Herbarium of Uzbekistan)31).
S.  ramosissima M.  Pop. -  многостебельный,  сильно  ветвистый,  с
перепутанными ветвями,  почти голый полукустарник.  Стебли прутьевидные,
рыхло  облиственные,  под  соцветием  мохнатые,  25-50  см выс.  Листья  от
вдавленных  сверху  жилок  морщинистые,  кверху  сильно  уменьшающиеся,
нижние ланцетные, островатые, тупопильчатые, при основании клиновидные,
коротко черешковые, верхние сильно уменьшенные, линейно-ланцетные, очень
острые, цельнокрайние, сидячие. Прицветники почти травянистые, ромбически
продолговатые, острые, с выступающими жилками, густо волосисто-мохнатые
с  примесью железистого  опушения.  Цветы  в  немногоцветковых  головчатых
соцветиях на верхушках стеблей и. ветвей, на мохнатых цветоножках немного
превышающих  междоузлия;  ось  соцветия  мохнато  железистая.  Чашечка
опушена  железистыми  и  простыми  волосками,  при  плодах  около  2  мм дл.
верхняя губа с почти полукруглым придатком около 2,5 мм дл. и шир. Венчик
20-25 мм дл., снаружи железисто опушенный, темно-пурпуровый с желтоватой
трубкой, нижняя губа с белым пятном. Орешки около 1,25 мм дл., пушистые.
Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Растет нa каменистых и
щебнистых склонах в среднем поясе rop. Общее распространение Средняя Азия
(National Herbarium of Uzbekistan)Западный Тянь- Шань), на каменистых местах в субальпийском поясе гор. -
Ср. Азия: Тянь- Шан. (National Herbarium of Uzbekistan)зап.). Эндем. Описан из д. Хумсон по р. Угаму. Тип в
Ташкенте. [2].
S.  cordifrons  Juz. -  кустарничек  с  приподнимающимися  одревеснелыми
стеблями и ветвями, до 50 см дл. Годичные стебли (National Herbarium of Uzbekistan)ветви) травянистые, густо
длинно  оттопыренно  железисто  и  нежелезисто  волосистые.  Листья  зеленые,
яйцевидные,  почти  округлые  или  почковидно  округлые,  очень  тупые,  при
основании  б.  м.  сердцевидные,  крупно  зубчатые  с  туповатыми  или
островатыми  зубцами,  густо  железисто  и  нежелезисто  волосистые  с
выступающими  снизу  жилками,  на  грубых  длинных  густо  опушенных
черешках.  Прицветники  травянисто  перепончатые,  сидячие,  широко
ромбически  продолговатые,  островатые,  цельнокрайние,  густо  длинно
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железисто  и  нежелезисто  волосистые.  Цветы в  густых  кистях,  на  мохнатых
цветоножках,  приблизительно  равных  междоузлиям.  Чашечка  густо  длинно
железисто  волосистая,  при  плодах  4  мм дл.;  верхняя  губа  с  широко
продолговатым,  почти  округлым,  около  5  мм шир. придатком. Венчик 25-30
мм дл.,  желтый,  иногда  с  пурпуровыми  впоследствии  тубами,  железисто
волосистый, с более длинными нежелезистыми  волосками  на  губах, нижняя
губа  изнутри  голая,  Орешки  угловатые, пушистые.  Цветет  и  плодоносит  в
июле-августе.  Ha травянистых склонах в среднем и верхнем поясе гор. Общее
распространение Средняя Азия (National Herbarium of Uzbekistan)Западный Тянь- Шань). [2,3].
S.  immaculata Nevski ex Juz. - рыхло подушкообразное, многостебельное,
густо  длинно оттопыренно мягко  волосистое и  железистое  скальное зеленое
растение  с  древеснеющими  опробковелыми  распростертыми  каудексами.
Годичные  стебли  тонкие,  5-10  см дл.,  травянистые,  густо  облиственные,  в
нижней  части  мохнатые.  Листья  эллиптические  или  почти  округлые,
цельнокрайние, тупые, с выступающими снизу главной и боковыми жилками
первого порядка, быстро суженные в короткий черешок, нижние уменьшенные,
прицветные  более  узкие,  островатые.  Цветы  по  одному  в  пазухах  верхних
листьев, в плотных соцветиях, на очень коротких цветоножках. Чашечка около
2 мм дл., при плодах несколько увеличивающаяся, с верхней губой, лишенной
придатка, горбатой, густо длинно  волосистой. Венчик бледно-желтый, 25-30
мм  дл. с восходяще изогну той длинной трубкой, с нижней губой, лишенкой
пятнышек.  Цветет в июне—августе,  плодоносит июле-сентябре. На скалах в
среднем  поясе  гор.  Oбщee pаспpостpанeниe Средняя  Азия  (National Herbarium of Uzbekistan)Западный Тянь-
Шань, Памиро-Алай: Алайский хребет). [2,3].
Место  сбора  большинства  видов  (National Herbarium of Uzbekistan)S.  ramosissima,  S.  cordifrons,  S.
immaculata,  S.  comosa,  S.  haematochlora,  S.  przewalskii,  S.  adenostegia,  S.
leptosiphon, S. galericulata) обычно представлена  предгорными, низкогорными,
среднегорными  районами:  горы  Тянь-Шань  (National Herbarium of Uzbekistan)хребты  Сусамырский,  Узун-
Ахматский,  хребты  Чаткальский,  Кураминский,  Ферганский),  горы Памиро-
Алая  (National Herbarium of Uzbekistan)хребты  Туркестанский,  Алайский,  хребты  Зеравшанский,  Гиссарский,
Каратегинский,  Петра  Первого,  Дарвазский,  Бабатаг,  низкогорья  Южного
Таджикистана)
Из гор  Памиро-Алая было собрано большинство видов этого рода более
1000 растений. Различные виды этого рода были также получены из-за рубежа:
Киргизстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан.
Растения  собирали  в  период  с  1914  по  2019  год.  Самыми  древними
растениями этого рода являются  S. subcaespitosa  и  S.  linczewskii собранные в
1907-1908 годах в  Таласской Алатау и  Каратау на возвышенных и гористых
местах.  Большая часть растений была собрана в период с 1965 по 1977 год,
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более 50 видов, как было обнаружено у рода  Scutellaria, когда одновременно
было  собрано  71  растение.  Последнее  растение,  собранное  в  2019  году,
относится к виду S. comosa.
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